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копичувати певну суму знань і поглядів; приймати своєчасне 
правильне рішення. Студенти самостійно виробляють та зберіга-
ють у пам’яті стратегії та підходи до здобуття, оцінки й викорис-
тання інформації. Це, в свою чергу, вимагає від викладача вико-
нувати роль тренера навичок і стати посередником, провідником 
і компаньйоном студента у пошуках знань, сприяти та заохочува-
ти його мислити самостійно, співпрацювати з іншими студента-
ми, вживати та застосовувати на практиці те, що вони виявили в 
процесі пошуків.  
Такий підхід у навчальному середовищі є вже не педагогічним 
вибором, а необхідністю нового тисячоліття. 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА 
 
До недавнього часу економічні уявлення, переконання та еко-
номічна поведінка молоді не були предметом наукових дослі-
джень в нашій країні як з боку спеціалістів економічного спряму-
вання, так і з боку психологів та педагогів. Однак у світі 
економічних перетворень, що відбуваються в Україні, не можна 
недооцінювати важливість тих знань, що несуть у собі дослі-
дження про економічну поведінку сучасної молоді. 
Різноманіття аспектів розуміння та сприйняття молоддю еконо-
міки, її ставлення до грошей, власності, способи витрачання грошей 
та споживацька поведінка — все це має велике значення для удо-
сконалення змісту сучасної економічної освіти, для викладання 
економіки в вищих навчальних закладах, а також є предметом до-
сліджень психологів, педагогів, маркетологів та економістів. 
Формальне навчання — це лише один із способів набуття мо-
лоддю знань щодо розуміння економічного світу, однак воно є 
основою для формування. Зарубіжні дослідження, що стосува-
лись виміру системи цінностей та аттітюдів у сфері економіки 
довели, що навчання економіці не лише покращує розуміння пе-
вних економічних явищ, але й може допомогти молоді перегля-
нути свої цінності та аттітюди, сформовані головним чином 
сім’єю, або повністю засвоєні від батьків. Осмислення можливо-
стей, які надає суспільство стосовно самостійного життя, допо-
магає долати марновірства та робити свій внесок у покращення 
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економічного добробуту країни. Молоді необхідно визначити, що 
їй потрібно знати у економічних питаннях, де можна знайти таку 
інформацію, і саме головне, що робити з такою інформацією. 
Переваги формування економічної поведінки за допомогою 
економічної освіти очевидні. Вивчення економіки не лише в еко-
номічних вузах, але й гуманітарних, технічних, а також включен-
ня предмету економіки до програми загальноосвітніх шкіл зумо-
влено вимогами сучасного життя. Тому основними задачами 
економічної освіти повинне бути наступне: 
— створення навчальними закладами усіх рівнів умов для 
отримання сучасною молоддю певних знань та навичок, які до-
поможуть їй вирішити повсякденні економічні задачі, та будуть 
сприяти безболісному переходу до дорослого життя; 
— сприяти формуванню сприйняття грошей не як ціль, а як 
засіб досягнення цілей; 
— створювати сприятливі умови для розвитку технічних (опе-
раційних) навичок, наприклад вміння оцінювати варіанти та про-
гнозувати наслідки прийнятих рішень; 
— ознайомити з такою тематикою, що тісно пов’язана з по-
всякденним життям, яка стане корисною для розуміння більш 
ширших концептуальних галузей та наступного формування еко-
номічного світогляду; 
— забезпечити зв’язок з практичною діяльністю, що в свою 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В УКРАЇНІ 
 
Юридична клінічна освіта в Україні розпочала своє зароджен-
ня у відповідь на проблему відсутності практичної підготовки 
студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів та 
застосування отриманих ними теоретичних знань у реальному 
житті. Тому основною її метою стала необхідність у модернізації 
традиційної юридичної освіти. 
Історія розвитку юридичних клінік бере свій початок ще в се-
редині минулого століття в США. Саме в цій країні на юридич-
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